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ТРУДЯЩИЕСЯ СССР!
Победа социализма в Советском Союзе
достигнута под руководством партии
Ленина—Сталина за счет собственных
накоплений „без кабальных кредитов
и займов извне" (Сталин)
Ни одного трудящегося
без займа
Правительство, опираясь на сочув
ствие и поддержку рабочих и кол-
хозников, приняло закон о выпуске
в 1936 году займа второй пятилет-
ки (выпуска четвертого года), зай-
ма для окончательного построе-
ния бесклассового социалистичес-
кого общества.
Гигантские победы в построении
бесклассового социалистического об-
щества и огромный рост благосо-
стояния трудящихся достигнуты на
основе накоплений внутри нашей
страны „без кабальных кредитов
н займов извне" (Сталин).
Мы строим свое социалистическое
хозяйство на свой собственный счет,
на счет трудящихся нашей страны.
Каждый трудящийся знает, что
отдавая свои свободные средства
взаймы государству, он не только
получает непосредственные матери-
альные выгоды от займа, в виде
процентов и выигрышей. Деньги,
отданные в з а й м ы возвращаются,
каждодневно улучшая благосостоя-
ние трудящихся, повышая их куль-
турный рост.
В течение первой пятилетки 40
миллионов трудящихся нашей стрз-
ны дали взаймы государству около
6 миллиардов рублей на финанси-
рование социалистического строи-
тельства. Только за первые два го-
да второй пятилетки 45 миллионов
займодержателей внесли в социа-
листический бюджет через займ
около 7 миллиардов рублей, а заем
3-го года второй пятилетки дал уже
4 миллиарда рублей. В этом повы-
шении суммы подписки оказывается
общий рост численности и благо-
состояния рабочего класса и зажи-
точности колхозников.
Каждая четвертая фабрика, завод
или электростанция за годы первой
пятилетки построены на средства,
полученные от массовых займов.
На ряду с вложением в промышлен-
ность и сельское хозяйство прове-
дение займов позволило нам произ-
вести большие затраты на социаль-
но-культурные мероприятия.
За 2 года второй пятилетки на
эти цели отпущено 25 миллиардов
рублей.
Сейчас, когда мы достигли огром
ных успехов в построении бесклассо
вогосоциалистическогообщества,ког
да жить стало лучше и веселее, ког
да трудящиеся с большим под'емом
единодушно утверждают проект о
запрещении абортов и великую ста
линскую Конституцию, когда куль-
турные запросы трудящихся растут
с невиданной быстротой—-еще бо-
лее увеличиваются затраты на соци-
ально-культурное строительство.
Трудящиеся советской страны отда
ют себе отчет в том, что новый за-
ем ускорит расцвет культуры, укре
пит обороноспособность Советского
Союза.уснлит строительство клубов,
изб-читален, жилищ, театров, двор-
цов культуры и т.д. |
Иметь облигацию—этот знак уча
стия рублем в социалистической
стройке—стало делом чести каждого
трудящегося.
Нет никакого сомнечия, что остат-
ки разгромленного классового зра-
га, находясь в предсмертной агонии,,
попытаются и здесь в процессе
реализации займа исподтишка вести
подлую контрреволюционную, наира
вленную против финансовой полити-
ки, работу. Поэтому мы еще боль-
ше должны усилить революционную
бдительность.
Задача займовой кампании при-
влечь новые и новые слои трудя-
щихся к активному участию в со-
циалистическом строительстве.
Наши стройки должны ознамено-
вать новый заем еще большими по-
бедами в развитии массового ста-
хановского движения и в выполне-
нии плана.
Стахановцы производства станут
и передовиками реализации займа.
Размещение нового займа нужно
организовать под лозунгом: „ни
один трудящийся не должен остать-
ся без сблигации займа „Второй пяти
летки" (выпуска четвертого года).
В чем причина успеха наших займов
Каждый заем—это все новая, яр-
кая демонстрация безграничной пре
данности и доверия трудящихся
масс нашей страны своей больше-
вистской партии, своему рабоче-
крестьянскому правительству. Рабо
чие, колхозники, ИГР, служащие,
учащиеся, работники искусств, все
трудящиеся с огромным энтузиаз-
мом каждый год дружно голосуют
за заем, подписываясь на трехне-
дельный и месячный заработок. 45
миллионов займодержателей за 1935
год—разве может мечтать о такой
цифре какое-либо из буржуазных
правительств?
В чем причина успеха наших зай
мов, в чем причина того, что тру-
дящиеся советской страны так охот
но ссужают своему государству ог
ромные суммы денег?
Эта причина состоит в том, что
рабочие, колхозники, служащие зна
ют, что они ссужают своему проле
тарскому государству, на свое де-
ло, на укрепление своей социали-
стической родины--оплота мировой
пролетарской революции, на даль-
нейшее улучшение своей жизни, на
строительство социализма.
Трудящиеся понимают, что их
личные интересы целиком связаны
=с интересами свозго пролетарского
государства. Но это говорит и о
другом, о том, как растет благосо-
стояние трудящихся и о том, что
рабочие, служащие и колхозники
нашей страны располагают возмож
ностью выделять из своего бюдже-
та средства и отдавать их взаймы
своему рабочему государству.
Откуда могут быть сейчас сбе
реженкя у рабочих и крестьян ка-
питалистических стран, когда п каж
дои семье есть безработные, когда
зарплата падает изо дня в день,
когда растут налоги, цены и т. д.
И только в Советской стране, где
из года в год улучшается мате-
риальное положение трудящихся
масс, рабочие и крестьяне могут
иметь сбережения и могут их от-
дать взаймы государству на социа
листическое строительство.
Успех советских займов является
ярчайшим доказательством того, что
трудящиеся массы города и дереи-
ни все больше, теснее и крепче
сплачиваются вокруг дела социали-
стического строительства, вокруг
коммунистической партии и вождя
трудящихся всего мира товарища
Сталина, победно ведущего нас к
бесклассовому социалистическому
обществу.
Успешным 'размещением' займа „ Второй пятилетки"
(выпуска четвертого года) обеспечим дальнейший под'ем






Я раньше работал в колхозе. Те
перь уже два года работаю на стро
ительстве. У меня накопилась 600
рублей займовых облигаций. Этим
I я принес пользу государству и се
I бе. Вот я выиграл сто рублей, они
I мне далибол ьшую помощь в быту.
1 Я пенял пользу, которую приносит
, займ государству н трудящимся и
при выпуске нового займа я буду
первым подписчиком. Я уверен, что
так поступят все рабочие нашего
строительства. Кврдоль.
1 -ый ЗАЕМ ИНДУСТРИАЛИЗ ШИИ был !
выпущен на сумму в 200 миллионов руб
лей. На яего подписалось 6 миллионов;
трудящихся.
2-ой ЗАЕМ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ был
выпущен в размере 500 миллионов руб-
лей. На него подписалось 8 миллионов
рабочих и крестьян.
3-ий ЗАЕМ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ был
•ыоуц:ен в равмере 750 миллионов руб-
лей. На него подписалось 10 миллионов
трудящихся.
*
ЗАЕМ .ПЯТИЛЕТКА-В ЧЕТЫРЕ ГОДА"
был размешен в стране на 1.025 миллио-
нов рублей, на него подписалось 12 мил-
лионов трудящихся города я села.
* *
ЗАЕМ «ТРЕТЬЕГО РЕШАЮЩЕГО ГОДА
ПЯТИЛЕТКИ" (второй выпуск займа .Пя-
тилетка в четыре года"), выпущенный
в размере 1.600 миллионов рублей, был в
короткий срок размещен на 2 миллиарда
рублей. На него подписалось 33 миллио-
на грудящихся.
ЗАЕМ .ЧЕТВЕРТОГО ЗАВЕРШАЮЩЕГО
ГОДА ПЯТИЛГТКИ" был выпущен в раз
мере 3.200 миллионов рублей. На него
подписалось 40 миллионов трудящихся.
„ЗАЕМ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ" (выпуск
первого года) был выпущен в размере
3 миллиардов рублей, на него подписалось
свыше 40 миллионов трудящихся.
"ЗАЕМ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ" {выпуск
второго года) был выпущен в размере
3,5 миллиарда рублей. На него подписа-
лось около 45 миллионов трудящихся.
„ЗАЕМ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ* (выпуск
третьего года) выпущен в размере 3,5
миллиарда рублей. На него подписалось
45 миллионов трудящихся на сумму в 4
миллиарда рублей,
1-го июля 1936 г. выпущен новый «ЗА
ЕМ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ" (выпуска чет-
вертого года) в размере 4-х миллиардов
рублей 4-х процентный.
На новый заем будет произведен обмен
(конверсии) всех предыдущих наймов.
Знаем куда идут ети займы
Нет такого человека в Советской
стране, который не имел-бы у себл
на руках облигаций внутреннего
займа. Эго говорит о том, что мы
хоги« сами строить себе счастли-
вую и радостную жизнь.
Каждая облигация, выпускаемая
нашим отечеством, выигрышная. Это
невозможно в капиталистических
странах.
Да, мы—патриоты родины трудя-
щихся. Мы охогно помогаем наше-
му государству займами. Мы знаем
на что идут наши займы.
Наймушиа П.
Я буду первЬш
Покупая займы, мы даем государ
ству дополнительные средства на
строительство зажиточной жизни.
Этим самым мы приносим пользу и
государству и себе.
Займ нам еще дает возможность.
выигратьВотя, например, в течение
одного года выиграл 950 рублей. На
эти средства я купил корову;и швей
ную машину. Мое положение этим
намного улучшилось. На новый
займ я первый подпишусь не мень
ше, чем на 300 рублей.
Мнкрюков.
Успешным размещением займа „Второй пя
тилетки"(выпуска четвертого года) дадим но
вые средства для завершения строительства
бесклассового социалистического общества




Мобилизация средств во всех ее
видах является глубоко важным и
очень ответственным участком об-
щественной работы. Вступая в 3-й
квартал, комсоды и финансовый ак
тив Кировского района должны твер
до помнить, что 3-й квартал в ра-
боте по мобилизации средств яв-
ляется ответственным кварталом,ре
тающим выполнение годового пла
на по мобилизации средств. Ком-
соды и финактив наших стргек
должны сейчас пересмотреть свои
ряды с таким расчетом, чтобы очис
тить их от неработоспособных лю
лей.
В 3-м квартале с. г. комсоды и
финактив должны как никогда
сплотиться вокруг поставленных пе
ред ними задач по мобилизации
средств и на основе социалистиче-
ского соревнования стройки со
стройкой, комсода с комсодом, ф,ин
ударника с финударником, под ру-
ководством п а р т и й н ы х и професси
опальных организаций при актив-
нейшем участии комсомола добить
ся решающих успехов в деле вы-
п о л н е н и я плана мобилизации
средств 3-го квартала.
Работа каждого комсода в целом
и каждого финударника в частно-
сти в период 3 квартала должна
сочетать в себе стахановские мето
ды работы с тем, чтобы отряд фи-
нансового актива Кировского райо
на к завершающему 4-му кварталу
с. г. в работе по мобилизации
средств вышел в передовые ряды
финансовой армии города Кемеро-
ро с действительными стахановец




я состою более года. Касса—луч-
ший кошелек. Мои сбережения да-
ют большую пользу государству в
денежном обороте, а для меня рас-
тут некоторые проценты начисления.
В любое время я из своих вкла-
дов могу взять < к'олько нужно, они
не потеряются. Сберкасса укрепля-
;т советский рубль, и приучает ра-
Работа нашего
финаКтива
Я работаю председателем низов-)
.-о комсода подсобных .предприятий
правобережного Жилкомстроя. Наш
актив финударников состоит из
32 человек и работает при помощи
общественных организаций.
Свою работу по мобилизации
Vредств мы начинаем за пять дней
до выдачи зарплаты. При выдаче
зарплаты каждый страхделегат уже
имеет готовые списки застрахован
ных и тех, кого он должен охва-
тить коллективным страхованием и
вовлечь вкладчиком в сберкассу
Раз'яснительную работу среди этих
людей мы тоже проводим до вида
чи зарплаты.
В настоящее время мы уже соб-
рали в 3-ем квартале 141 рубль, а
во втором квартале план выполни
ли на 115 процентов.
Во время тиражей мы организовы-
ваем проверку облигаций по выиг-
рышам. Каждый цеховой активист
финударник получает таблицы выи
грышей и вместе с рабочими про
всряет выигрыши.
Сейчас мы берем на себя обяза-
тельство: мобилизацию средств в
третьем квартале выполнить до-
срочно и отнять красное переходя
щее знамя у стройки Бирюкова.
Заплатин.
ционально использовать свою зар-
плату. Меня неоднократно сберкас-
са выручила. В кассе в 1935 году
сумел сохранить большую сумму
денег для курортов.
На собранные ^ кассе деньги я
купил себе и дочери путевки.
Каждый трудящийся должен осо-
знать пользу сберегательной кассы
и стать ее вкладчиком. Наймушин
Будаев, работая на кирпич-
ном заводе, был председателем
комсода,лучшим фииударником,
сейчас работает на с т р о й к е
Юдина и продолжает принимать
активное участие в выполнении
финплану.
Комсод стройки Юдина дал




План мобилизации средств за 1-й
квартал у нас выполнен на 123 проц ,
а за второй на 100. Однако этими
успехами комсод вместе с активом
рабочих и финударниками не успо
каивается.
План мобилизации средств на 3-ий
квартал нами обсуждался при ши-
роком участии рабочих стройки, при
помощи партийно-профсоюзных и
комсомольских о р г а н и з а ц и й , проде
лапа большая работа по пересмот-
ру состава низовых членов комсо-
да. Взамен слабых и плохо работа
ющих избраны лучшие, энергичные
стахановцы На об'единенном сове
щании комсодов были обсуждены
планы работ головного и низовых
комсодов. Сейчас члены комсодов
получили определенное задание и
прикреплены к своим участкам. Та
кая работа соиместно с рабочими
дает возможность притти с хороши
ми показателями. Стахановцы, они
же лучшие финударники, решили
два раза в месяц выпускать финан
совую стенгазету. Все комсоды за
к/почили между собой социалистнче
скис доювора на досрочное выпол
ние финплана. Наш головной ком
сод вызвал на социалистическое
соревнование головной комсод строй
ки Бирюкова.
Мы уверены в том, что_ рабочие
нашей стройки и впредь будут ак-
тивно помогать нашему комсоду
в выполнении финплана, и мы вый
де м п о б е д и телями в соревновании
Т^тд^Тд^^^^^^^дцДТц ц у КС^)^<Д >
Председатель головного комсода
стройки Юдина—И. Журавлева.
Куда идут средства от наших займов и куда идут
средства от займов капиталистических государств
„ Т^п-, /-И1.11110 У / А ИГР* СПС»ПС1В ИЗОЗО
Внутренние займы выпускает не
только советское правительство, но
и правительства капиталистических
государств. Однако между советс-
кими займами и буржуазными зай-
мами существует огромное принци-
пиальное различие.
Первая о с о б е н н о с т ь совет
ских займов заключается в том, что
средства от них идут на социали-
стическое строительство, на даль-
нейшее улучшение жизни трудя-
щихся масс.
Вторая особенность наших совет
ских займов заключается в том, что
они рассчитаны на десятки миллио
нов трудящихся, они основаны на
сознательном отношении трудя-
щихся к задачам строительства со
циализма. Каждый подписывается
на сравнительно небольшую сумму
—на .трехнедельный, месячный за-
работок. Но так как подписывают-
ся десятки миллионов людей, то в
общем итоге собираются миллиар-
ды рублей.
Совершенно иной характер име-
ют займы в, буржуазных странах.
Буржуазные правительства испсль




!кой войны 1914—1У18 гг. за счет
займов. Война стоила 187 миллиар
дов рублей золотом. 97 проц. этой
грандиозной суммы собрано было
путем займов. Правительства брали
от населения средства, обещая уп-
плэтить в будущем проценты за
счет побежденного врага. После
войны ряд государств обанкротил-
ся, и население потеряло все, что
вложило в государственные займы,
или значительную часть вкладов
(во Франции например *1ь).
Чтобы убедиться в том, на что
расходуют займы капиталистиче-
ские государства, достаточно озна-
комиться со строением бюджетов
капиталистических стран. За счет
займов капиталистические госулар
ства к сейчас покрывают дефици-
ты своих бюджетов, которые на
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состоят из расходов на вооружение
и содержание аппарата насилия и
подавления рабочего класса (поли-
ции, жандармерии и т. п.).
Наш советский бюджет подавляю
щую сумму средств направляет на
развитие народного хозяйства и рас
ширение социально-культурных ме-
роприятий. Так например,по госу-
: дарственному бюджету СССР 1935
года свыше "/< всех срздств израс-
ходовано на народное хозяйство и
социально - культурное строитель-
ство.
В капиталистических же странах,
как мы указывали, большинство
бюджетных средств- идет на подго
товку войны, на содержание армии,
полиции, жандармерии и т. д.
В 1934 г. военные расходы Япо-
нии занимали 82.9 °/о ее бюджета,
Англии—50,3 °/о, Германии—49, 8°|о
и Италии 59,9 °|о.
По преуменьшенным исчислениям
Лиги наций, расходы на войну, за-
траты на вооружения составляли в
капиталистических странах 4900 мил
лионов долларов.
, Наши же расходы по Наркомату
обороны составили в 1935 г. 10 про
центов государственного бюджета.
Наш бюджет не знает дефицитов.
Народный доход у нас растет из
года в год.
Вн.тренн^е займы буржуазных го
сударств размещаются главным об-
разом среди имущих классов насе-
ления: среди банкиров, фабрикан-
тов, заводчиков, торговцев, помещи
ков, крупных фермеров, зажиточно
го чиновничества. Располагая боль
шими капиталами, эти слои отно
! сятся к государственным займам
I как к средству наиболее легкого и
верного обогащения Вкладывая в
займы большие средства, они полу
чают большие доходы в виде про-
центов.
Вся тяжесть займов в капитали-
стических странах падает на трудя
щиеся массы, которые в виде нало
гов и сборов должны доставить
бюджетам этих капиталистических
стран средства, необходимые для
оплаты наступающих платежей.
Буржуазное государство зани-
мает деньги у капиталистов и
ростовщиков и выдает им за это
бумажку, которой обязывается
выплачивать определенное коли-
чество процентов, т. е. фунтов
стерлингов. Средства для этих
платежей оно вытягивает из кар
манов трудящихся классов в фор
ме налогов
Такова разница между нашими
советскими займами, которые слу-
жат делу социализма, и займами в
капиталистических странах, кото-
рые служат капиталистам в целях
угнетения и порабощения трудя-
щихся.
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